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1      UVOD       
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Pasme so del nacionalne, kulturne in zgodovinske dediščine. Tekom razvoja so pridobile 
edinstvene lastnosti, ki jih ni mogoče poustvariti. Dlje časa, kot je pasma izpostavljena 
določenemu okolju, bolj ima razvite specifične lastnosti prilagoditve (npr. odpornost na 
vremenske razmere, bolezni). Ohranjanje genskih virov je dolžnost vseh prebivalcev na 
svetu. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja začela pomagati državam pri karakterizaciji pasem in razvoju 
strategij za njihovo ohranjanje. Genetsko raznovrstnost pri živalih ogrožajo številni 
dejavniki, med katere spadajo naravne nesreče, izredne razmere, politična nestabilnost v 
državi, podnebne spremembe, spremembe v prireji, vnos tujerodnih pasem, izbruhi bolezni 
ter nekontrolirana križanja. Vseh dejavnikov ogrožanja ne bo mogoče nikoli v celoti 
predvideti in preprečiti, lahko pa njihov vpliv omilimo in zajezimo s številnimi ukrepi. 
Pomanjkljivi podatki o stanju živalskih genskih virov (ŽGV) predstavljajo oviro pri 
načrtovanju prednostnih nalog in programov ohranjanja ŽGV. Države se, žal, velikokrat 
prepozno zavejo in odzovejo na ogroženost pasem oz. vrst. Prav tako se z neustreznimi, 
pomanjkljivimi ukrepi poveča možnost izumrtja ogroženih pasem in posledično se zmanjša 
genetska raznovrstnost. Ukrepi za ohranjanje ŽGV se določijo na podlagi genetskih 
posebnostih, stopnje ogroženosti ter znanstvenega, ekonomskega, zgodovinskega in 
kulturnega pomena pasem. Namen ohranjanja je vzdrževati dobro prilagojene lokalne 
pasme, nadzorovati stopnjo ogroženosti ter določiti učinkovite ukrepe za ohranjanje ŽGV, 
za kar je ključen jasno opredeljen cilj. Na ohranjanje genskih virov je potrebno gledati kot 
na dolgoročen projekt, z njimi je potrebno spoštljivo ravnati, saj bo njihov prihodnji pomen 
enak sedanjemu. Ohranjanje pasem se izvaja predvsem po določilih Konvencije o biološki 
raznovrstnosti (CBD). Razlogi za ohranjanje se razlikujejo med posameznimi regijami in 
državami, vendar je namen pri vseh enak, zagotoviti, da bodo genski viri še dolgo na 
razpolago. Ohranjanje je delo na več ravneh, pri čemer sodelujejo nacionalne vlade, 
raziskovalni inštituti, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije, rejska združenja in 
rejci. Poudarek je na ohranjanju glavnih vrst domačih živali za prirejo živalskih 
proizvodov, torej goveda, ovc, koz, prašičev, konjev in perutnine (FAO, 2007). 
 
Ohranjanje je vključeno v zakone, strategije, načrte in ukrepe, ki pripomorejo k ohranitvi 
genetske raznovrstnosti. Vloga lokalnih skupnosti je pomembna, saj ohranjajo vrednote 
rejcev in tradicionalna znanja. Problem lahko predstavlja pomanjkljiva dokumentacija. 
Veliko podatkov o preteklem dogajanju in razvoju pasem je namreč znanih le lokalnemu 
prebivalstvu. Upravljanje z ŽGV zajema trajnostno rabo, ohranjanje in razvoj. Kljub 
prizadevanju vseh sodelujočih strani, se raznovrstnost genskih virov vztrajno zmanjšuje. 
Za preprečevanje nadaljnjega izgubljanja pasem, predvsem avtohtonih, je potrebno 
izvajanje ukrepov na globalni, mednarodni, regionalni in nacionalni ravni. Posamezne 
ravni skupaj tvorijo okvir, ki zajema vrsto strokovnih področij ter pravnih postopkov, s 
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katerimi se opredeli lastnosti ogroženih pasem, uporabo in ohranjanje ŽGV ter dostop in 
delitev koristi od uporabe ŽGV. Globalni okvir določa prednostne naloge in obveznosti, 
nacionalni okvir se z zakoni in drugimi predpisi osredotoča na posamezne vidike 
upravljanja, ločeno ali skupaj. Izgube ŽGV so največje v razvitih državah, kjer je 
živinoreja osredotočena le na nekaj pasem z veliko prirejo. V Evropi je, na prelomu 
prejšnjega stoletja, izumrla polovica pasem. Velik delež pasem je v nevarnosti, da izumre v 
prihodnjih 20 letih (Ingrassia in sod., 2005). 
 
1.2 CILJ NALOGE 
 
Cilj naloge je bil pregledati in primerjati zakonodajo s področja ohranjanja ŽGV v 
evropskih državah. Zanimalo nas je, kako je z zakoni in drugimi pravnimi predpisi urejeno:  
 izvajanje programov ohranjanja ŽGV, 
 opredelitev metod ohranjanja ŽGV,  
 obseg genetskih rezerv in 
 dodeljevanje finančne pomoči. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Predpostavili smo naslednje hipoteze glede urejenosti zakonodaje na področju ohranjanja 
ŽGV v Evropi: 
1. Zakonodaja v evropskih državah je različno urejena. 
2. Države članice Evropske Unije (EU) imajo bolj urejeno zakonodajo kot države izven 
EU.  
3. Zakonodaja se razlikuje med geografskimi območji v Evropi.    
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2  PREGLED OBJAV 
 
2.1  OGROŽENOST PASEM DOMAČIH ŽIVALI 
 
Podatki, ki jih FAO navaja v svojem prvem poročilu o stanju ŽGV, so zaskrbljujoči. Med 
letoma 2001 in 2007 je na globalni ravni izumrlo 62 pasem, kar predstavlja eno pasmo 
mesečno. Do leta 2007 je v Evropi in v državah Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) 
izumrlo 481 pasem sesalcev in 39 pasem ptic. Kar 624 pasem sesalcev in 481 pasem ptic je 
ogroženih. Vzroki za izumrtje so predvsem hitro povečanje intenzivne živinoreje, 
neustrezna karakterizacija lokalnih in vnos tujerodnih pasem ter neprimerno križanje. 
Pasme so glede na stopnjo ogroženosti razdeljene v več kategorij. Meje med kategorijami 
so pokazatelj potrebnega ukrepanja v določenem času in obsegu. Meje je določil FAO leta 
1992. Velikost populacije od 100 do 1.000 plemenic pomeni, da je pasma v nevarnosti, da 
bo izumrla. Brez ukrepanja se bo efektivna velikost populacije zmanjševala, kar povečuje 
koeficient parjenja v sorodstvu, ki ima za posledico slabšo vitalnost živali. V kolikor je 
plemenic manj kot 100, pomeni, da je populacija na robu izumrtja. Prvi ukrep je povečanje 
velikosti populacije (FAO, 2007).  
 
Stanje ogroženosti pasem na globalni ravni med letoma 2006 in 2014 je prikazano na sliki 
1. Pasme so razdeljene v štiri kategorije: ogrožena, izumrla, neogrožena in stanje 
ogroženosti ni znano. Delež ogroženih pasem se je s 15 % povečal na 17 %, medtem ko se 
je delež neogroženih zmanjšal z 21 % na 18 %, delež izumrlih pasem ostaja enak, 7 %. 
Stopnja ogroženosti pri velikem deležu pasem ni določena zaradi pomanjkljivih podatkov. 
Število vpisanih pasem v globalno gensko banko za ŽGV se iz leta v leto povečuje, vendar 
pri skoraj dveh tretjinah vseh poznanih pasem ni določene stopnje ogroženosti. V Afriki in 
na južnem Pacifiku je stopnja ogroženosti določena le za 20 % oz. 10 % pasem (FAO, 
2015).   
 
Slika 1: Primerjava deležev različnih stopenj ogroženosti pasem med letoma 2006 in 2014 (prirejeno po: 
FAO, 2015: 41) 
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Preglednica 1 prikazuje število in delež izumrlih pasem na globalni ravni v različnih 
časovnih obdobjih. Skupno število izumrlih pasem je 647, od tega je 565 pasem sesalcev in 
82 pasem ptic. Za 67 % izumrlih pasem, zaradi pomanjkljivih podatkov ni točno določeno 
obdobje izumrtja. Največ pasem je izumrlo med letoma 1900 in 1999. V poznejših 
obdobjih se je število izumrlih pasem in posledično tudi delež zmanjševal (FAO, 2015).  
 
Preglednica 1: Izumrle pasme v različnih obdobjih (prirejeno po: FAO, 2015: 41) 
Obdobje  Število pasem % 
Obdobje ni določeno 433 67 
Pred letom 1900 7 1 
1900-1999 111 17 
2000-2005 66 10 
Po letu 2005 30 5 
Skupaj 647 100 
 
Evropa se, vključno z državami Kavkaza, sooča z največjim deležem ogroženih pasem, 
31% sesalcev in 35 % ptic. Razlog za to je zelo specializirana živinoreja, ki je omejena 
zgolj na nekaj najbolj produktivnih pasem. Preglednica 2 prikazuje izgube pasem po 
vrstah. Posebno zaskrbljujoče so izgube pri pasmah govedi, ovc in kokoši (FAO, 2015). 
 
Preglednica 2: Število izumrlih pasem sesalcev in ptic v Evropi in na območju Kavkaza (prirejeno po: FAO, 
2015: 40) 
Sesalci Ptice 
Govedo  120 Kokoši  55 
Bivoli  1 Race  15 
Osli  2 Gosi  3 
Ovce  145 Pure 2 
Koze  16   
Konji 71   
Prašiči  90   
Kunci  1   
Skupaj  446  75 
 
2.2 OHRANJANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV  
 
Cilj ohranjanja ŽGV je ohranjanje pasem in s tem nabora genov značilnih za pasmo. 
Ohranjamo lahko posamezne ogrožene pasme ali raznovrstnost ŽGV na splošno. 
Odločitev, katere vrste in pasme so primerne za ohranjanje, otežujejo pomanjkljivi podatki 
o lastnostih, velikosti in strukturi populacije. Prvi korak za ohranjanje raznolikosti je izbira 
ustreznih pasem. Manjša kot je populacija, večja je verjetnost, da pasmo izgubimo. Poleg 
povečevanja velikosti populacije in uporabe biotehnologije, je potrebno vzdrževati ozko 
razmerje med spoloma. Upravljanje z ŽGV je osredotočeno na ohranjanje genetske 
raznovrstnosti. Pasme in metode ohranjanja so določene z nacionalnimi programi 
ohranjanja. Potrebno je določiti najmanjše število samcev in samic posamezne generacije 
ter poskrbeti, da ne prihaja do parjenja v ožjem sorodstvu in s tem do pojava genetskih 
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napak. Prednostno se ohranja pasme z večjo stopnjo ogroženosti. Nujnost sprejema in 
izvajanja ustreznih ukrepov ohranjanja se določi na podlagi ocene stopnje ogroženosti. 
Način ohranjanja se razlikuje tako med posameznimi vrstami in pasmami, kot med 
geografskimi območji in državami. Kmetom in rejcem je potrebno zagotoviti dolgoročno 
uporabo edinstvenih genskih virov. Ohranitev genetske raznovrstnosti dosežemo z 
vzdrževanjem efektivne velikosti populacije in ozkega razmerja med spoloma. Minimalna 
efektivna velikost populacije ne sme biti manjša od 50. Programe ohranjanja ŽGV v 
Sloveniji na nacionalni ravni pripravlja Javna služba nalog genske banke v živinoreji, v 
kateri dela skupina strokovnjakov, resorni minister pa ob predhodnem soglasju Sveta za 
živinorejo program ohranjanja ŽGV potrdi. Ogroženost pasem se določa na podlagi 
velikosti populacije, strukture populacije, geografske razširjenosti in genetske 
raznovrstnosti znotraj pasem. Države morajo sprejeti in izvajati strategije ohranjanja. Za 
izvedbo programov ohranjanja so v omejenem obsegu dodeljena finančna sredstva, za kar 
je potrebno smotrno določiti prednostne cilje programa ohranjanja ŽGV. Povečanje 
finančnih sredstev bi pripomoglo k izboljšanju ohranjanja lokalnih pasem. Lokalne 
skupnosti igrajo pomembno vlogo pri trajnostni rabi in ohranjanju genskih virov. Zanje je 
značilen in situ način ohranjanja, podpiranje rejcev in prenos znanja. Poskrbeti je potrebno, 
da bodo lokalne pasme ostale funkcionalni del proizvodnega sistema tudi v prihodnje. 
Spreminjanje velikosti in strukture populacij je potrebno redno spremljati in posodabljati 
podatke. Podatki se shranjujejo v podatkovni zbirki javnega elektronskega informacijskega 
sistema za raznovrstnost domačih živali (DAD-IS). Pomembni so za raziskovanje, 
izobraževanje, načrtovanje programov, poročanje o napredku in za ozaveščanje javnosti o 
pomenu ohranjanja genskih virov. Posebno pomembne so nacionalne podatkovne zbirke. V 
okviru ohranjanja ŽGV sodeluje več zainteresiranih strani. Nacionalne vlade zagotavljajo 
pravno podlago za izvajanje programov ohranjanja in strategij v skladu z zakonodajo ter 
zagotavljajo finančna sredstva za njihovo izvedbo. Izobraževalne in raziskovalne ustanove 
namenjajo posebno pozornost ponovni obuditvi in uporabi skoraj izumrlih pasem. 
Nevladne organizacije so pomembne predvsem za ohranjanje in spodbujanje reje lokalnih 
pasem tako, da izobražujejo, informirajo in podpirajo prirejo lokalnih proizvodov (FAO, 
2007).  
 
Podatke o spreminjanju stanja in trendov ŽGV zbira globalna podatkovna zbirka za genske 
vire, katero je v začetku leta 1990 postavil FAO in jo vodi vse od tedaj. Pet let kasneje 
(1995) so oblikovali še informacijski sistem DAD-IS (FAO, 2015). 
 
Ohranjanje in razvoj lokalnih pasem je pomemben, saj so slednje bolj odporne na 
podnebne spremembe in na bolezni. Ne nazadnje so lokalne skupnosti odvisne od njih 
(Ruane in Sonnino, 2006). 
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V okviru ohranjanja ŽGV je potrebno: 
 določiti rejske cilje, 
 odbrati pasme z edinstvenimi lastnostmi in z največjim prispevkom k raznovrstnosti, 
 redno spremljati in poročati o spremembah velikosti, predvsem ogroženih populacij, 
 posvetiti posebno pozornost lokalnim pasmam, 
 vzdrževati potreben obseg genetskih rezerv,  
 zagotoviti finančne spodbude,  
 podpreti prizadevanje posameznikov in organizacij, 
 pripraviti izobraževalne programe, zlasti za rejce, 
 obveščati in ozaveščati javnost ter izmenjevati informacije s sodelujoči stranmi 
(Ingrassia in sod., 2005).  
 
 
Slika 2: Metode ohranjanja ŽGV (prirejeno po: Ruane in Sonnino, 2006) 
 
2.2.1 In vivo ohranjanje 
 
In vivo ohranjanje vključuje ohranjanje živih živali ter finančno pomoč za rejce. In vivo 
ohranjanje delimo na in situ in ex situ metodo. Ohranjanje omogoča nadaljnji razvoj pasem 
v interakciji z okoljem. Velikokrat ni jasne meje med in situ in vivo in ex situ in vivo 
ohranjanjem. Namen in vivo metode je ohranitev genetske raznovrstnosti na dolgi rok. 
Prednostno se uporablja in situ in vivo metoda (FAO, 2007).  
 
2.2.1.1   In situ in vivo ohranjanje 
 
Ohranjanje živih živali v izvornem okolju določene pasme vključuje: 
 finančne spodbude za kmete, ki ohranjajo ogrožene in lokalne pasme, 
 programe ohranjanja,  
 ozaveščanje in promocijo pasem (FAO, 2015).  
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2.2.1.2  Ex situ in vivo ohranjanje 
 
Ex situ in vivo ohranjanje pomeni, da se žive živali ohranja zunaj območja, v katerem je 
pasma nastala, v živalskih vrtovih, v zavarovanih parkih, v naravnih rezervatih, v čredah 
izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij (FAO, 2007). 
 
2.2.2 In vitro ohranjanje 
 
2.2.2.1 Ex situ in vitro ohranjanje  
 
Ohranjanje genetskega materiala živali poteka pod nadzorovanimi pogoji v laboratoriju. 
Kriokonzervacija je preizkušena tehnološka metoda in je pomembna dopolnitev in vivo 
ohranjanja. Vključuje hrambo semena, zarodkov, jajčnih in somatskih celic ter tkiv v 
tekočem dušiku pod nadzorovanimi pogoji. In vitro metoda zagotavlja varnost, ko oz. če z 
in vivo metodo ni mogoče ohraniti zadostne velikosti populacije. Dolgoročno skladiščenje 
zamrznjenega semena je mogoče za vse vrste domačih živali, medtem ko je shranjevanje 
zarodkov za zdaj mogoče le za govedo in za drobnico. Potrebni sta ustrezna tehnična 
infrastruktura in strokovno znanje (FAO, 2007).  
 
2.2.3 Genske banke 
 
Genske banke so začele postavljati organizacije, podprte s strani univerz in raziskovalnih 
ustanov. Pri zbiranju genetskega materiala znotraj držav poteka tesno sodelovanje med 
genskimi bankami in rejskimi združenji. Za ohranjanje genetske raznovrstnosti bi morale 
vse države imeti genske banke za shranjevanje materiala lokalnih pasem, za zaščito v 
primeru izredne ogroženosti pasme. Izboljšave bi bile potrebne glede ureditve lastništva, 
dostopa, dokumentiranja in optimizacije zbiranja materiala. Lokacije in vivo in in vitro 
zbirk je potrebno obvarovati pred ljudmi in naravnimi katastrofami z različnimi ukrepi, 
vključno z uporabo skladiščnih mest na oddaljenih lokacijah (FAO, 2007). 
 
2.3  GLOBALNI PRAVNI OKVIR 
 
2.3.1 Globalna strategija za upravljanje z živalskimi genskimi viri  
 
V nadaljevanju predstavljamo pregled razvoja globalne strategije na področju ŽGV: 
1983 ustanovljena Komisija za rastlinske genske vire, 
1990  FAO je priporočil razvoj globalnega programa za trajnostno upravljanje z ŽGV,  
1993  začetek razvoja Globalne strategije za upravljanje z ŽGV,  
1994  začetek medvladnega razvoja globalne strategije, 
1995 FAO je razširil in preimenoval Komisijo za rastlinske genske vire v Komisijo za 
genske vire za prehrano in kmetijstvo (CGRFA), 
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1997  ustanovljena je bila Medvladna tehnična delovna skupina (ITWG-AnGR) za 
obravnavo vprašanj navezujočih se na ohranjanje in trajnostno rabo ŽGV (Ingrassia 
in sod., 2005).  
Zavedanje o pomembnosti ŽGV se v svetu povečuje, zato je dal FAO pobudo za razvoj 
Globalne strategije za upravljanje z ŽGV. Strategija temelji na prispevku ŽGV h globalni 
preskrbi s hrano in poudarja nujnost učinkovitega ozaveščanja javnosti o vlogah ter 
vrednosti ŽGV. Teži h globalnemu, regionalnemu, nacionalnemu in lokalnemu 
prizadevanju za izboljšanje izkoriščanja in ohranjanja virov z razvojem politik, strategij in 
ukrepov. Predstavlja ključen element prizadevanja držav za uporabo in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na trajnosten način. Slednje spodbuja k razvoju nacionalne politike za 
ohranjanje in uporabo ŽGV ter jim pomaga pri razvoju zmogljivosti in upravljanju ŽGV, z 
načrtovanjem trajnostne in stroškovno učinkovite prireje. Države so dolžne pripraviti 
periodična poročila o stanju ŽGV, v katerih predstavijo podatke pomembne za nadaljnjo 
usmerjanje, načrtovanje in ukrepanje. Na podlagi nacionalnih poročil je FAO leta 2007 
pripravil prvo in leta 2015 drugo poročilo o stanju globalnih genskih virov. Globalna 
strategija za upravljanje z ŽGV je zasnovana tako, da dopolnjuje druge mednarodne 
sporazume, predvsem CBD. Osredotoča se na vrste sesalcev in ptic, zanimive za prehrano 
in kmetijstvo (FAO, 2015).   
 
CGRFA je prva medvladna skupina, ki obravnava vprašanja povezana z genskimi viri v 
kmetijstvu. Vanjo je vključenih 195 članic, vključno z 28 članicami EU. Pokriva politično 
področje ohranjanja in trajnostne rabe genskih virov pomembnih za prehrano in kmetijstvo. 
Razvija postopke za izboljšanje nadzora, sodelovanja in usklajevanja dela organizacij na 
področju ohranjanja genskih virov (FAO, 2015).  
 
2.3.2 Globalni akcijski načrt za živalske genske vire 
 
Akcijski načrt, katerega je razvila CGRFA, je bil sprejet leta 2007 na mednarodni 
strokovni konferenci o ŽGV za prehrano in kmetijstvo v Interlaknu v Švici. Vključuje 23 
prednostnih nalog, razvrščenih na štiri področja: 
1. karakterizacija, popis in spremljanje trendov, 
2. trajnostna raba in razvoj, 
3. ohranjanje in 
4. politike, institucije in krepitev zmogljivosti. 
Področje ohranjanja obsega uporabo metod ohranjanja in vključuje zainteresirane strani 
(FAO, 2015). 
 
2.4  MEDNARODNI PRAVNI OKVIR 
 
Mednarodni pravni okvir je pomemben za sedanje in prihodnje upravljanje z ŽGV. 
Vključuje pravno zavezujoče in ne zavezujoče instrumente. Nezavezujoče instrumente (t.i. 
mehko pravo) se uporablja za krepitev sporazumov, za potrjevanje mednarodnih pravil in 
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za uvedbo neformalnih postopkov. S sprejetjem zakona se države zavežejo, da bodo razvile 
in izvajale ustrezne ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti (FAO, 2007). 
 
2.4.1 Konvencija o biološki raznovrstnosti  
 
CBD je pravno zavezujoč instrument, ki pokriva celotno področje biotske raznovrstnosti. 
Sprejeta je bila leta 1992 na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de 
Janeiru (Brazilija) s strani 150 držav. Do leta 2005 se je število držav podpisnic povečalo 
na 188. Trenutno je skupno število podpisnic 196. Tudi vse evropske države so podpisnice 
konvencije (Ingrassia in sod., 2005). 
 
Države s podpisom CBD pridobijo pravico do izkoriščanja genskih virov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ob pogoju, da ne povzročajo škode drugim državam. Vsaka 
pogodbenica je dolžna v okviru svojih zmožnosti razviti ali prilagoditi že obstoječe 
strategije, načrte in programe ohranjanja in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti. Prav 
tako morajo države določiti, katere vrste in pasme so najbolj primerne za ohranjanje in 
trajnostno rabo, spremljati in nadzorovati morajo stanje biotske raznovrstnosti, 
predpostaviti morajo potencialne grožnje ter spremljati in nadzirati njihove posledice. CBD 
ima tri cilje (Zakon o ratifikaciji Konvencije …, 1996): 
1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti 
 In situ ohranjanje:  
 ustanovitev in upravljanje zaščitenih območij, 
 določitev virov primernih za ohranjanje in trajnostno rabo, 
 zavarovanje in vzdrževanje ekosistemov, naravnih habitatov in populacij, 
 obnova načetih ekosistemov,  
 razvoj in izvajanje strategij, načrtov za ohranjanje ogroženih vrst, 
 preprečitev vnosa, nadzor in odstranjevanje tujerodnih vrst, 
 ohranjanje znanja, inovacij, tradicije lokalnih skupnosti,  
 priprava zakonodaje in drugih predpisov za varstvo ogroženih vrst in populacij, 
 zagotoviti finančna sredstva.  
 Ex situ ohranjanje: 
 sprejem ukrepov ohranjanja, 
 ustanovitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje in rastlinstva, 
 sprejem ukrepov in pogojev za vrnitev ogroženih vrst v naravno okolje,  
 zagotoviti finančna sredstva. 
 
2. Trajnostna uporaba sestavnih delov biološke raznovrstnosti 
Članice morajo sprejeti ukrepe za izogib negativnim vplivom na raznovrstnost, podpreti 
morajo lokalno prebivalstvo pri obnovi načetih območij, spodbujati rabo virov v skladu s 
tradicijo in običaji ter spodbujati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za namen 
razvoja metod za trajnostno uporabo virov. Velik poudarek je na raziskovanju, 
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usposabljanju, izobraževanju in ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja in trajnostne 
rabe biotske raznovrstnosti (Zakon o ratifikaciji Konvencije…, 1996).  
 
3. Poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov 
Dostop do genskih virov urejajo nacionalne zakonodaje. Pogodbenica mora drugi 
pogodbenici ob upoštevanju pogojev in z uporabo biotehnologije omogočiti čim lažji 
dostop do okolju primernih genskih virov in souporabe tehnologije. Za dostop je potrebno 
predhodno pridobiti dovoljenje pogodbenice, ki razpolaga z viri. Države izvajajo raziskave 
s polnim sodelovanjem držav, lastnic obravnavanih genskih virov. Pogodbenice si med 
seboj izmenjujejo informacije o dosežkih raziskovanja, izobraževalnih programih,  
specifičnem in lokalnem znanju ter o tehnologiji. Države sprejmejo ustrezno zakonodajo in 
ukrepe za ureditev dostopa do dosežkov in koristi uporabe tehnologije drugim državam 
pod enakovrednimi pogoji. V okviru nacionalnih načrtov, prednostnih nalog in programov 
mora biti zagotovljena finančna pomoč za spodbudo dejavnosti, ki pripomorejo k dosegu 
ciljev konvencije. Finančna sredstva predstavljajo dotacije ali koncesije (Zakon o 
ratifikaciji Konvencije…, 1996).  
 
2.4.2 Agenda 21 
 
Agenda 21 je akcijski načrt, sprejet s strani 179 držav, prav tako kot CBD, leta 1992 na 
Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Janeiru. Na globalni, 
regionalni in nacionalni ravni obravnava vpliv človeka na okolje (FAO, 2007).  
 
V 14. poglavju Agenda 21 spodbuja trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja. Cilj tega 
načrta je povečati proizvodnjo hrane in izboljšati prehransko varnost. Poglavje vključuje 
več področij. Mednje sodi ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ŽGV. Zadani so trije cilji: 
 določitev in opis pasem za izvedbo 10 letnega programa ohranjanja, 
 vzpostavitev in izvajanje akcijskih programov,  
 ohranjanje avtohtonih pasem z in situ in ex situ metodami ohranjanja.  
 
Države morajo redno dopolnjevati evidence o stanju razpoložljivih ŽGV. Mednarodne in 
regionalne organizacije v sodelovanju z Združenimi Narodi (United Nations …, 1992): 
 pospešujejo ustanavljanje regionalnih genskih bank, 
 spremljajo in analizirajo stanje ŽGV na globalni ravni,  
 vzpostavljajo sistem za zgodnje odkrivanje ogroženih pasem, 
 nudijo tehnično in finančno podporo,  
 upravljajo z zbirko podatkov o ŽGV, 
 pripravijo in objavijo seznam ogroženih pasem ter spodbujajo države k sprejemu 
ukrepov ohranjanja.  
 
Za pridobitev strokovnega znanja o zbiranju in shranjevanju genetskega materiala je 
potrebno organizirati usposabljanja. Vzpostaviti je potrebno informacijsko zbirko za 
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avtohtone pasme ter spodbujati programe ohranjanja. Države morajo pripraviti ustrezne 
programe za razvoj in ohranjanje pasem, krepiti nacionalne zaloge virov in ukrepati ob 
znakih ogroženosti pasem (United Nations …, 1992).  
 
2.5  REGIONALNI PRAVNI OKVIR  
 
Regionalni pravni okvir vključuje medsebojno dogovarjanje med regijami na politični 
ravni z namenom izboljšanja sodelovanja, usklajevanja dejavnosti in zmanjšanja 
podvajanja dela (Ingrassia in sod., 2005). 
 
2.5.1 Zakonodaja Evropske Unije 
 
Okvir EU sestavljajo politični in zakonodajni instrumenti, ki zajemajo pomembne vidike 
upravljanja z ŽGV. Zakonodaja EU je sestavljena iz direktiv in uredb, ki se izvajajo na 
ravni držav članic. Direktive so zavezujoče za dosego rezultata. Državam je prepuščena 
izbira oblike in metode prenosa direktiv v nacionalno zakonodajo (običajno v dveh do treh 
letih po sprejemu). Uredbe so v celoti zavezujoče. Po sprejetju začnejo veljati na isti dan v 
vseh državah članicah. V primerjavi z drugimi regijami ima Evropa daleč najbolj obsežno 
in učinkovito zakonodajo na področju upravljanja z ŽGV. Vse države EU so podpisnice 
CBD, s čimer so se obvezale razviti nacionalne strategije za vzdrževanje biotske 
raznovrstnosti in ohranjanje ŽGV. Ohranjanje in situ se obravnava prednostno, saj 
omogoča uporabno in nadaljnjo karakterizacijo ŽGV. Ohranjanje pasem se spodbuja s 
finančnimi ukrepi. Poudarek zakonodaje EU je bolj na zagotavljanju primernega okolja za 
izboljšanje določenih lastnosti posameznih pasem, na prometu s plemenskim materialom in 
za zagotavljanje nadzora nad boleznimi, v primerjavi z ohranjanjem pasem (FAO, 2007). 
 
2.5.1.1 Uredbe  
 
2.5.1.1.1 Uredba Sveta (ES) št. 870/2004 o vzpostavitvi programa Skupnosti za 
ohranjanje, karakterizacijo, zbiranje in uporabo genskih virov v kmetijstvu 
 
Uredba št. 870/2004 je povezana z izvajanjem akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost s 
poudarkom na pomembnosti raziskovanja in ohranjanja genskih virov. Program Skupnosti 
se nanaša na ohranjanje, karakterizacijo, ovrednotenje, zbiranje, dokumentiranje, razvoj in 
uporabo genskih virov. Zajema žive živali, njihov genetski material in zbirke. Prednostno 
se obravnava vrste, ki so pomembne za kmetijstvo. Potrebno je spodbujati širitev in 
izmenjavo genskih virov z namenom povečanja uporabe živalskih vrst, ki se jih zelo malo 
uporablja. Program Skupnosti zajema tri tipe dejavnosti (Uredba Sveta (ES) št. 
870/2004…, 2004): 
 Ciljno naravnane dejavnosti:  
 vzpostavitev spletnega evidentiranja genskih virov,  
 spodbujanje ohranjanja, karakterizacija, zbiranja in uporabe genskih virov, 
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 spodbujanje izmenjave znanstvenih in tehničnih informacij o razpoložljivih 
genskih virih med članicami. 
 Usklajevalne dejavnosti:  
 izmenjava informacij o tematskih vprašanjih z namenom izboljšanja usklajevanja 
dejavnosti in programov Skupnosti. 
 Spremljajoče dejavnosti: 
 informiranje, svetovanje, organiziranje seminarjev, tehničnih konferenc, delavnic, 
usposabljanja, priprava tehničnih poročil, srečanja z zainteresiranimi 
organizacijami. 
 
2.5.1.1.2 Uredba Komisije št. 1360/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) 
 
Uredba določa finančno pomoč za ohranjanje ogroženih lokalnih vrst in pasem. Pogoj je, 
da vrste in pasme prispevajo k vzdrževanju okolja. Vrste domačih živali, upravičene do 
pomoči in prag opuščanja reje lokalnih pasem sta opredeljeni v preglednici 3 (Uredba 
Komisije (ES) št. 1360/2005…, 2005). 
 
Preglednica 3: Vrste domačih živali, upravičene do pomoči in merila za določanje praga opuščanja reje 
lokalnih pasem (Uredba Komisije (ES) št. 817/2004…, 2004: 104) 
Vrste domačih živali, ki so upravičene do pomoči 
Pragi, pod katerimi se šteje, da je lokalna pasma v 
nevarnosti, da se jo preneha rediti (število 
plemenskih ženskih živali (*)) 
Govedo   7.500 
Ovce 10.000 
Koze 10.000 
Konji   5.000 
Prašiči 15.000 
Perutnina 25.000 
(*) Število plemenskih ženskih živali iste pasme na voljo za reprodukcijo, vključenih v register, ki ga 
priznava država članica (npr. rodovniška knjiga ali rejska knjiga), izračunano za vse države članice EU. 
 
2.5.1.1.3 Uredba (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  
 
Uredba št. 1305/2013 določa splošna pravila financiranja razvoja podeželja iz EKSRP. 
Spodbuja in situ ukrepe ohranjanja genskih virov in finančno pomaga rejcem ohraniti 
ogrožene lokalne pasme. Med prednostne naloge za razvoj podeželja sodi obnova , 
ohranjanje in izboljšanje kmetijskih ekosistemov s poudarkom na biotski raznovrstnosti. 
Letno se za razvoj podeželja določi finančni načrt, ukrepe in višino prispevka. Kmetijsko 
svetovalne službe svetujejo in informirajo rejce o podnebnih spremembah in prilagajanju 
nanje, o ohranjanju dobrega kmetijskega in okoljskega stanja ter biotske raznovrstnosti. V 
okviru kmetijsko okoljskih podnebnih plačil je na nivoju celotne EU za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu zagotovljena podpora do 200 
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€/GVŽ/leto za ogrožene lokalne pasme. Uredba opredeljuje dejavnosti upravičene do 
podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov (Uredba (EU) št. 
1305/2013…, 2013). 
 
2.5.1.1.4 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1305/2013 
 
Uredba št. 807/2014 dopolnjuje Uredbo št. 1305/2014 na več različnih področjih. Med 
drugimi v zvezi s kmetijsko okoljskimi podnebnimi ukrepi in v zvezi z ohranjanjem 
genskih virov v kmetijstvu. V okviru omenjenih ukrepov so do podpore upravičene pasme 
goveda, ovc, koz, konj, prašičev in perutnine. Lokalne pasme se ohranja z in situ in ex situ 
metodami. Dejavnosti upravičene do podpore se delijo na ciljno usmerjene, usklajevalne in 
spremljajoče (Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 …, 2014). 
 
2.5.1.2 Akcijski načrt za biotsko raznovrstnost 
 
Vse države EU so podpisnice CBD. S podpisom so se obvezale razviti nacionalne 
strategije za biotsko raznovrstnost. In situ ohranjanje se obravnava prednostno, saj 
omogoča uporabo in nadaljnjo karakterizacijo ŽGV. Akcijski načrt je bil sprejet leta 2001. 
Njegove prednostne naloge so: 
 spodbujanje in podpora sistemov, ki neposredno ali posredno koristijo biotski 
raznovrstnosti,  
 podpora trajnostnih kmetijskih dejavnosti,  
 ohranjanje in krepitev infrastrukture,  
 spodbujanje ukrepov ohranjanja za lokalne in ogrožene pasme. 
Vse prednostne naloge so podprte z raziskavami, usposabljanjem in izobraževanjem 
(Ingrassia in sod., 2005). 
 
2.6 NACIONALNI PRAVNI OKVIR  
 
Institucije so temelj za izvajanje zakonov in politik. Njihovo delovanje se med državami 
razlikuje glede na pravne sisteme, razpoložljivost finančnih sredstev ter gospodarske in 
socialne razmere v državi. Ločimo med vladnimi in zasebnimi organizacijami. Pristojnosti 
in dolžnosti obojih morajo biti določene z zakonom (FAO, 2007). 
 
Nacionalne politike določajo prednostne naloge, ki so podlaga za izvajanje, razvoj in/ali 
okrepitev obstoječe zakonodaje. Obstaja več področij politike, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na upravljanje z ŽGV, med drugim strategija za biotsko raznovrstnost. Politike 
zagotavljajo osnovo za oblikovanje razvojnih ciljev. Upravljanje z ŽGV na nacionalni 
ravni je v pristojnosti Ministrstev za kmetijstvo. Veliko evropskih držav ima obsežno 
zakonodajo na področju upravljanje z ŽGV. Zakonodaje določajo vsebino in izvajanje 
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rejskih programov, programov ohranjanja in drugih programov. In situ in ex situ ohranjanje 
je lahko obravnavano ločeno ali skupaj (Ingrassia in sod., 2005). 
 
2.6.1 Ohranjanje živalskih genskih virov v Evropi 
 
Evropa se dobro zaveda pomembnosti ŽGV. Pasme se ohranjajo zaradi socialnih, 
ekonomskih, kulturnih in zgodovinskih razlogov. Obstajajo številni rejski programi in 
programi ohranjanja. Z izjemo jugovzhodnega dela Evrope so spremljanje velikosti 
populacij, vodenje rodovnikov in identifikacija živali dobro urejeni. Za vse pomembne 
živalske vrste (govedo, ovce, koze, prašiči, perutnina, konji) so v uporabi in vivo programi 
ohranjanja. Obstajajo velike razlike med državami zahodne, srednje in vzhodne Evrope.  
Večina držav zahodne in srednje Evrope ima in vivo programe ohranjanja. Ohranjanje v 
Nemčiji, na Irskem in na Finskem temelji na efektivni velikosti populacije. Države 
zahodne, severne in srednje Evrope imajo dolgo zgodovino ohranjanja pasem. Nordijske 
države so za namen učinkovitejšega ohranjanja ŽGV združile moči. V nekaterih državah je 
in vivo ohranjanje omejeno le na nekaj vrst. Ohranjanje je uvedeno v čredah raziskovalnih 
in izobraževalnih ustanov, na pilotnih kmetijah ali na zavarovanih območjih. Veliko malih 
kmetov ohranja lokalne pasme s prodajo izdelkov pod oznako lokalna kakovost. Nevladne 
organizacije imajo odločilno vlogo pri in vivo ohranjanju. Politična nestabilnost v 
vzhodnem delu Evrope in razpad Sovjetske zveze sta močno vplivali na sistem reje in 
število živali, kajti uničene so bile številne institucije odgovorne za rejo in ohranjanje. 
Številne pasme govedi, prašičev in perutnine so v času Sovjetske zveze vzrejali na povsem 
drugačen način kot so vzrejali pasme na zahodu Evrope. Pasme še vedno obstajajo, vendar 
so ogrožene. In vitro programi se izvajajo večinoma v državah zahodne in srednje Evrope. 
Ohranjanje je večinoma omejeno na shranjevanje semena omejenega števila pasem govedi 
in ovc. Skandinavske države, Francija, Poljska, Češka in Madžarska v genskih bankah 
shranjujejo seme glavnih vrst, ki so pomembne za kmetijstvo. Ponekod shranjujejo tudi 
zarodke govedi, ovc in prašičev ter jajčne celice in tkiva govedi. Potrebnega je še veliko 
dela na področju razvoja genskih bank. Urediti je potrebno lastništvo, dostopnost, 
informiranje, dokumentiranje, optimizirati zbirko virov in razmerje med jajčnimi celicami 
in zarodki. Države vzhodne Evrope, z izjemo Ukrajine, ne izvajajo in vitro programov 
ohranjanja (FAO, 2007). 
 
V Evropi so in situ in vivo programi ohranjanja dobro razviti in v uporabi. Rejska 
združenja so zelo razširjena, prav tako programi, katerih cilj je povečanje prireje z 
ogroženimi pasmami. Zagotavljanje finančnih spodbud za ohranjanje ogroženih pasem je 
bolj urejeno kot v drugih regijah. Večina evropskih držav upravlja z genskimi bankami. Ex 
situ in vitro programi so v uporabi pri 40 % pasem govedi, 30 % pasem ovc, koz in 
prašičev ter 5 % pasem perutnine (FAO, 2015). 
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3  MATERIALI IN METODE 
 
3.1  MATERIALI 
 
Nacionalne zakone in druge predpise smo poiskali v FAO-vi zbirki pravnih predpisov, 
FAOLEX Database (2016). Pri iskanju ustreznih zakonov povezanih z ohranjanjem ŽGV, 
smo se oprli na poročilo »SUBSIBREED: Overview and assessment of support measures 
for endangered livestock breeds: final project report« (Akin in sod., 2014). Poročilo je 
nastalo na podlagi projekta, v okviru katerega so sodelujoče države z izpolnjenim 
vprašalnikom med drugim odgovorile tudi na vprašanje, katere nacionalne predpise in 
zakone izvajajo na področju ohranjanja genskih virov.  
 
3.2  METODE 
 
Zakone in druge pravne predpise smo v večini našli v zbirki FAOLEX Database dostopni 
na spletni strani www.fao.org/faolex/en, nekaj tudi v nacionalnih pravnih zbirkah 
dostopnih na spletu. Nabor zakonodaje po državah smo predstavili v preglednici 4. 
Predpise, nanašajoče se na ohranjanje, smo na kratko povzeli in predstavili, da bi ugotovili, 
kako je v državah zakonsko urejeno ohranjanje ŽGV.   
 
Naredili smo več primerjav med zakonodajami, in sicer med šestimi evropskimi 
geografskimi območji in med državami članicami EU in državami zunaj EU. Primerjali 
smo tudi slovensko zakonodajo z zakonodajo sosednjih držav. V primerjavo je bilo skupno 
vključenih 32 evropskih držav. 
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Slika 3: Delitev Evrope na geografska območja (Slikovno gradivo…, 2015) 
 
Slika 3 prikazuje grafično razdelitev evropskih držav na šest geografskih območij. 
Upoštevali smo zakonodajo: 
 osmih držav jugovzhodne Evrope: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna 
gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Srbija 
 treh držav južne Evrope: Italija, Portugalska, Španija 
 osmih držav severne Evrope: Danska, Estonija, Finska, Islandija, Latvija, Litva, 
Norveška, Švedska 
 osmih držav srednje Evrope: Avstrija, Češka, Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška, 
Slovenija, Švica 
 treh države vzhodne Evrope: Belorusija, Moldavija, Ukrajina 
 dveh držav zahodne Evrope: Francija, Velika Britanija. 
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Slika 4: Države članice EU (BBC, 2014) 
 
Na sliki 4 so države članice EU poimenovane in obarvane. Od 28 držav članic EU smo v 
nalogi upoštevali zakonodajo enaindvajsetih držav članic EU in enajstih držav izven EU: 
 države članice EU: Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, 
 države zunaj EU: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Islandija, 
Makedonija, Moldavija, Norveška, Srbija, Švica, Ukrajina.  
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4  REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1 PREGLED ZAKONODAJE ZA OHRANJANJE ŽIVALSKIH GENSKIH 
VIROV PO EVROPSKIH DRŽAVAH 
 
Preglednica 4: Pregled zakonodaje za ohranjanje ŽGV po evropskih državah (FAOLEX, 2016) 
Država  Zakon, sklep, pravilnik, strategija, akcijski načrt, uredba 
Albanija  
 Sklep o določitvi finančne podpore za ohranjanje avtohtone pasme bivola  
 Sklep o izvajanju in situ programov ohranjanja avtohtonih pasem drobnice  
 Zakon za zaščito biotske raznovrstnosti  
 Zakon o živinoreji  
Avstrija  
 Zakon o živinoreji po zveznih deželah: 
o Dunaj  
o Gradiščanska  
o Koroška  
o Predárlska  
o Salzburg  
o Spodnja Avstrija 
o Štajerska Tirolska  
o Zgornja Avstrija  
Bolgarija  
 Zakon o biološki raznovrstnosti  
 Zakon o živinoreji  
Belorusija   Zakon o živinoreji  
Bosna in  
Hercegovina 
 Zakon o živinoreji  
Češka  
 Odlok o živalskih genskih virih  
 Zakon o živinoreji  
Črna gora  Zakon o živinoreji  
Danska  
 Uredba o subvencijah za ohranjanje živalskih genskih virov  
 Zakon o živinoreji  
Estonija   Zakon o živinoreji  
Finska   Zakon o živinoreji  
Francija  
 Odlok o rejskih dejavnostih, identifikaciji, zdravstvenem nadzoru in genetskem 
napredku domačih živali  
 Uredba o identifikaciji in genetskem izboljšanju živali  
 Uredba (EU) št. 1305/2013  
Hrvaška  
 Pravilnik o izvajanju programa ohranjanja avtohtonih in zaščitenih pasem  
 Strategija in akcijski načrt za ohranjanje biotske in krajinske raznovrstnosti  
 Zakon o državni pomoči za kmetijstvo in ribištvo  
 Zakon o živinoreji  
Islandija   Pravilnik o ohranjanju in uporabi genskih virov v kmetijstvu  
Italija  Nacionalni načrt za biotsko raznovrstnost 
Latvija 
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj podeželja  
 Zakon o ohranitvi vrst in biotopov  
 Zakon o živinoreji 
 Se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 4: Pregled zakonodaje ohranjanja ŽGV po evropskih državah (FAOLEX, 2016) 
Država Zakon, sklep, pravilnik, strategija, akcijski načrt, uredba 
Litva 
 Program ohranjanja avtohtonih genskih virov  
 Zakon o živinoreji 
Madžarska  
 Uredba Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja o podrobnih pogoji za 
subvencioniranje ohranjanje zavarovanih in ogroženih avtohtonih pasem  
 Uredba o ohranjanju avtohtonih vrst  
 Uredba o podrobnih pogojih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov  
 Zakon o živinoreji  
Makedonija   Zakon o živinoreji  
Moldavija   Zakon o živinoreji  
Nemčija   Zakon o živinoreji  
Norveška   Zakon o živinoreji  
Poljska   Zakon o živinoreji  
Portugalska  
 Uredba o uporabi ukrepa o spremljanju metod kmetijske proizvodnje in ukrepa 
zaščite biotske raznovrstnosti  
Romunija  Zakon o živinoreji  
Slovaška   Zakon o živinoreji  
Slovenija  
 Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji  
 Zakon o kmetijstvu  
 Zakon o živinoreji  
Srbija  
 Pravilnik o določitvi seznama in načina ohranjanja genetskih rezerv in avtohtonih 
pasem  
 Zakon o kmetijstvu in razvoju podeželja  
 Zakon o živinoreji  
Španija   Nacionalni program za ohranjanje, izboljšanje in spodbujanje pasem  
Švedska   Zakon o živinoreji  
Švica   Zakon o živinoreji  
Ukrajina  
 Program ohranjanja biotske raznovrstnosti za obdobje 2005-2025 
 Zakon o živinoreji  
Velika Britanija 
 Uredba (EU) št. 1305/2013  
 Uredba Komisije (ES) št. 1175/2008  
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4.1.1 Pregled zakonodaj znotraj evropskih geografskih območij 
 
4.1.1.1  Jugovzhodna Evropa 
 
4.1.1.1.1  Albanija 
 
 Sklep o določitvi finančne podpore za ohranjanje avtohtone pasme bivola  
  
V skladu z Zakonom o živinoreji je bil sprejet sklep, ki določa višino in pogoje za 
pridobitev letne finančne pomoči za ohranjanje avtohtone pasme bivola (Vendim Nr. 
436…, 2010). 
 
 Sklep o izvajanju in situ programov ohranjanja avtohtonih pasem drobnice 
  
Sklep se izvaja v skladu z Zakonom o živinoreji. Določa višino pomoči za ohranjanje 
avtohtonih pasem ovc in koz za obdobje štirih let. Če število živali ogrožene pasme preide 
nad kritično mejo, se z izplačevanjem pomoči prekine (Vendim Nr. 1708…, 2008). 
 
 Zakon za zaščito biotske raznovrstnosti 
 
Namen zakona je zaščita, ohranjanje in trajnostna raba pasem, ki predstavljajo biotsko 
raznovrstnost z izvajanjem strategij, načrtov in programov. Avtohtone pasme se ohranja z 
in situ in ex situ metodami (Ligj Nr. 9587…, 2006). 
 
 Zakon o živinoreji 
  
Zakon določa pogoje in metode za pripravo rejskih programov, ohranjanje genetske 
raznovrstnosti in upravljanje genskih bank. Peto poglavje zakona določa ohranjanje 
genetskih rezerv in raznovrstnosti domačih živali. Genetske rezerve posameznih vrst in 
pasem se vzdržuje v obliki minimalnega števila živih živali, doz semena, jajčnih celic in 
zarodkov. Metode in postopke za vzdrževanje in ohranjanja rezerv določi minister po 
predlogu Sveta ministrov. Ohranjanje biotske raznovrstnosti izvaja javna služba nalog 
genske banke v skladu z rejskim programom. Program ohranjanja biotske raznovrstnosti 
obsega (Ligj Nr. 9426…, 2005): 
a) ohranjanje pasem s poudarkom na avtohtonih pasmah v izvornem okolju, 
b) postavitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
c) izobraževanje in usposabljanje, 
d) ozaveščanje javnosti, 
e) povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva, 
f) časovni načrt izvedbe programa, 
g) spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti, 
h) finančni program. 
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4.1.1.1.2 Bolgarija 
 
 Zakon o biološki raznovrstnosti  
 
Zakon obravnava ohranjanje šestih področij. Mednje sodi ohranjanje naravnih habitatov, 
zaščitenih vrst in genskih virov. Ob ugotovitvi ogroženosti, neugodnem stanju ohranjanja 
ali negativnemu vplivu tujerodnih pasem se v skladu z zakonom prične z izvajanjem 
akcijskega načrta. Načrt obsega:  
a) opis pasemskih lastnosti, 
b) oceno stanja ohranjenosti vrst in pasem, 
c) podatke o ogroženosti, 
d) in situ in ex situ ukrepe ohranjanja, 
e) spremljanje in nadzor izvajanja načrta, 
f) finančni in časovni program. 
Osmo poglavje zakona določa izvajanje ex situ ohranjanja. Ex situ ohranjanje obsega 
upravljanje genskih bank in vzdrževanje velikosti populacij pod nadzorovanimi pogoji . 
Posebej so določeni pogoji za ohranjanje živali v živalskem vrtu (Biological diversity act, 
2002). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje genskih virov je eden izmed ciljev zakona. Z rejskim programom se za 
ohranjanje zagotovi zadostno število živali in njihovega genetskega materiala (Закон за 
животновъдството, 2000). 
 
4.1.1.1.3 Bosna in Hercegovina 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Zakon spodbuja izboljšanje in ohranjanje genetske raznovrstnosti domačih živali. Vrste in 
pasme se ohranja v skladu z rejskim programom, ki zagotavlja potrebno število živali in 
obseg genetskega materiala (Zakon o stočarstvu, 2013). 
 
4.1.1.1.4 Črna gora 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Črna gora med cilje Zakona o živinoreji uvršča ohranjanje genetske in biotske 
raznovrstnosti ter avtohtonih pasem. Četrto poglavje zakona določa ohranjanje genetskih 
rezerv in genetske raznovrstnosti. Obseg in metode ohranjanja genetskih rezerv določi 
pristojni minister. Rezerve se vzdržuje v obliki minimalnega števila živali, doz semena, 
jajčnih celic in zarodkov. Program ohranjanja biotske raznovrstnosti obsega: 
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a) oceno stanja genskih virov, 
b) ohranjanje pasem s poudarkom na avtohtonih pasmah v izvornem okolju, 
c) in situ in ex situ ohranjanje,  
d) vzpostavitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
e) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na področju ŽGV, 
f) ozaveščanje javnosti, 
g) spremljanje ter analiziranje stanja biotske raznovrstnosti in genskih virov, 
h) finančni program. 
Zadnji člen četrtega poglavja določa pogoje ohranjanja avtohtone pasme čebele. Za namen 
njene ohranitve je prepovedana vzreja in promet s plemenskim materialom drugih pasem 
čebel (Zakon o stočarstvu, 2010). 
 
4.1.1.1.5  Hrvaška 
 
 Pravilnik o izvajanju programa ohranjanja avtohtonih in zaščitenih pasem 
 
Pravilnik določa pravila dodeljevanja finančne pomoči za ohranjanje avtohtonih in 
ogroženih pasem. Znesek pomoči se poveča za polovico, če je efektivna velikost 
populacije manjša od 100 živali (Pravilnik o potpori…, 2007). 
 
 Strategija in akcijski načrt za ohranjanje biotske in krajinske raznovrstnosti   
 
Hrvaški Zakon o varstvu narave določa izvajanje strategij in akcijskih načrtov za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. V okviru in situ ohranjanja je določena strategija in 
akcijski načrt za zaščito in ohranitev vrst. Strategija določa metode ohranjanja, medtem, ko 
se z akcijskim načrtom pripravlja in izvaja programe ohranjanja. Za razliko od in situ 
ohranjanja, strategija za ex situ ohranjanje določa pogoje za ohranjanje ogroženih pasem 
zunaj naravnega okolja, akcijski načrt določa postavitev genske banke in vzdrževanje 
genetskih rezerv (Strategija i akcijski plan…, 2008).  
 
 Zakon o državni pomoči za kmetijstvo in ribištvo  
 
Zakon ureja dodeljevanje finančne pomoči za programe na področje kmetijstva, 
gozdarstva, podeželja in ribištva. V sklopu programa za razvoj podeželja je za ohranjanje 
avtohtonih in zaščitenih pasem določena letna višina pomoči (Zakon o državnoj potpori…, 
2016). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
V skladu z rejskim programom se genetske rezerve avtohtonih in zaščitenih pasem 
vzdržuje v obliki minimalnega števila živih živali in njihovega genetskega materiala  
(Zakon o stočarstvu, 1997). 
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4.1.1.1.6  Makedonija 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Med cilje zakona sodi izboljšanje pasemskih lastnosti živali, ohranjanje genetske in biotske 
raznovrstnosti avtohtonih pasem, upravljanje genske banke ter vzdrževanje genetskih 
rezerv. Šesto poglavje zakona določa ohranjanje genetske raznovrstnosti in genetski rezerv. 
Država vzdržuje genetske rezerve v obliki minimalnega števila živih živali, doz semena, 
jajčnih celic in zarodkov. Obseg rezerv določi pristojni minister. Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti izvaja javna služba na področju živinoreje s programom, ki obsega (Закон 
за сточарството, 2013): 
a) oceno stanja ohranjanja pasem, 
b) ohranjanje pasem s poudarkom na avtohtonih pasmah v izvornem okolju, 
c) in situ in ex situ ohranjanje,  
d) postavitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
e) izobraževanje in usposabljanje, 
f) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti,  
g) ozaveščanje javnosti, 
h) povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva, 
i) spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti, 
j) finančni program. 
 
4.1.1.1.7  Romunija 
 
 Zakon o živinoreji 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno določi višino in pogoje dodelitve 
finančne podpore za ohranjanje ogroženih pasem (Legea…, 2002). 
 
4.1.1.1.8 Srbija 
 
 Pravilnik o določitvi seznama in načina ohranjanja genetskih rezerv in avtohtonih 
pasem  
 
Pravilnik določa obseg genetskih rezerv in način ohranjanja avtohtonih in ogroženih 
pasem. V skladu z Zakonom o živinoreji se genetske rezerve vzdržuje v obliki 
minimalnega števila živali, doz semena, jajčnih celic in zarodkov z in situ in vivo, ex situ in 
vivo ali ex situ in vitro metodami (Pravilnik o listi…, 2010). 
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 Zakon o kmetijstvu in razvoju podeželja  
 
Četrto poglavje zakona določa vrste spodbud v kmetijstvu: neposredne, tržne in strukturne 
spodbude. Strukturne spodbude vključujejo podporo za izvajanje ukrepov za razvoj 
podeželja in ukrepe za varovanje kmetijskih površin. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je 
eden izmed ukrepov razvoja podeželja, za katerega je dodeljena finančna pomoč (Law on 
agriculture…, 2009). 
 
 Zakon o živinoreji  
  
Zakon med cilje uvršča ohranjanje pasemskih lastnosti, biotske in genetske raznovrstnosti, 
genetskih rezerv in avtohtonih pasem. Deseto poglavje zakona določa ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in genetskih rezerv. Genetske rezerve se vzdržuje v obliki minimalnega 
števila živali, doz semena, jajčnih celic in zarodkov. Program ohranjanja biotske 
raznovrstnosti obsega:  
a) ohranjanje pasem s posebnim poudarkom na avtohtonih pasmah v izvornem okolju, 
b) in situ in ex situ ohranjanje, 
c) postavitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
d) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, 
e) ozaveščanje javnosti, 
f) povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva, 
g) finančni program. 
Posebna pozornost je namenjena ohranjanju avtohtone pasme čebele (Zakon o stočarstvu, 
2016). 
 
4.1.1.2  Južna Evropa 
 
4.1.1.2.1 Italija 
 
 Nacionalni načrt za biotsko raznovrstnosti  
 
Četrto in sedmo poglavje Nacionalnega načrta določata izvajanje in situ in ex situ 
ohranjanja. Akcijski načrt obsega ohranjanje pasemskih lastnosti, genetskih rezerv, 
genetske in biotske raznovrstnosti ter dodeljevanje finančne pomoči (Piano nazionale…, 
1997). 
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4.1.1.2.2 Portugalska 
 
 Uredba o uporabi ukrepa o spremljanju metod kmetijske proizvodnje in ukrepa zaščite 
biotske raznovrstnosti  
 
Uredba določa izvajanje ukrepov za izboljšanje proizvodnje in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti Portugalska določa merila za 
pridobitev finančne pomoči za rejo ogroženih avtohtonih pasem. Višine pomoči se 
razlikujejo glede na stopnjo ogroženosti pasem (Regulamento…, 2008). 
 
4.1.1.2.3 Španija 
 
 Nacionalni program za ohranjanje, izboljšanje in spodbujanje pasem  
 
Drugo poglavje odloka določa vsebino nacionalnega programa, ki vključuje:  
a) opis lastnosti pasem, 
b) pripravo programa za ohranjanje pasem, 
c) ustanovitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
d) ozaveščanje javnosti, 
e) sodelovanje z drugimi organi na področju kmetijstva,  
f) razvoj in izvajanje ustreznih programov, ki pripomorejo k ohranitvi pasem, 
g) raziskovanje, promoviranje pasem, izmenjava izkušenj in znanja. 
Program ohranjanja pasem obsega stopnjo ohranjanja, določuje cilje in metode ohranjanja 
ter obseg genetskih rezerv (Real Decreto…, 2009). 
 
4.1.1.3  Severna Evropa 
 
4.1.1.3.1  Danska 
 
 Uredba o subvencijah za ohranjanje živalskih genskih virov  
 
Uredba je določena v skladu z Zakonom o živinoreji. Določa pogoje financiranja 
ohranjanja avtohtonih pasem in upravljanje rejskih organizacij. Pomoč je dodeljena glede 
na GVŽ (Bekendtgørelse…, 2005). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in ribištvo rejcem ob izpolnjevanju predpisanih 
pogojev dodeli finančno pomoč za ohranjanje avtohtonih pasem (Lov om hold af dyr, 
2004). 
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4.1.1.3.2 Estonija 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Estonija genske vire ohranja z vzdrževanjem genetskih rezerv v obliki minimalnega števila 
živali, doz semena, jajčnih celic, zarodkov in s programom ohranjanja pasem. Program 
obsega opis pasemskih lastnosti, podatke o velikosti in strukturi populacije, metode 
ohranjanja in promoviranje pasem (Farm animal breeding act, 2016). 
 
4.1.1.3.3 Finska 
 
 Zakon o živinoreji  
 
V zakonu je le omenjeno, da je eden izmed ciljev ohranjanje vrst in pasem. Ne opredeljuje 
obsega genetskih rezerv ali metod ohranjanja (Lag om husdjursavel, 1993). 
 
4.1.1.3.4  Islandija 
 
 Pravilnik o ohranjanju in uporabi genskih virov v kmetijstvu  
 
S pravilnikom so določeni ukrepi za izvajanje programov ohranjanja in trajnostne rabe 
genskih virov v kmetijstvu (Reglugerđ um varðveislu…, 2005). 
 
4.1.1.3.5 Latvija 
 
 Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za razvoj podeželja  
 
Pravilnik določa dodeljevanje podpore za ohranjanje ŽGV v okviru ukrepov za razvoj 
podeželja. Do finančne podpore so upravičeni rejci, ki ohranjajo avtohtone pasme. Ob tem 
se za pet let zavežejo, da žival, za katero prejemajo podporo ne bodo prodali, podarili ali 
usmrtili, z izjemo izrednih okoliščin npr. bolezen, nesreča. Višina pomoči za posamezne 
pasme je določena v pravilniku (Noteikumi…, 2010). 
 
 Zakon o ohranitvi vrst in biotopov  
 
V okviru zakona se vrste ohranjajo z izvajanjem ustreznih ukrepov in z vzdrževanjem 
genetskih rezerv. Poleg ohranjanja in obnavljanja se vrste tudi ponovno vrača v naravno 
okolje (Law on the conservation…, 2007). 
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 Zakon o živinoreji  
 
Zakon zagotavlja ohranjanje raznovrstnosti genskih virov, spodbuja trajnostni razvoj 
kmetijstva, izboljšuje produktivnost živali. Rejska organizacija določi rejski program za 
posamezne vrste in pasme ter program ohranjanja genskih virov (Law on breeding…, 
2014).  
 
4.1.1.3.6 Litva 
 
 Program ohranjanja avtohtonih genskih virov  
 
Cilj programa je spremljanje razmer v okolju, zbiranje in vzdrževanje genetskih rezerv ter 
trajnostna raba genskih virov. Avtohtone genske vire ohranjajo z in situ in ex situ 
metodami. V okviru in situ ohranjanja nadzorujejo in preprečujejo parjenje v sorodstvu, 
obnavljajo stare pasme in povečujejo število čistopasemskih živali. Ex situ ohranjanje 
vključuje postavitev in upravljanje genske banke ter vzdrževanje genetskih rezerv 
(Isakymas del Lietuvos…, 2008). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje avtohtonih pasem in genetskega materiala sodi med cilje zakona (Gyvuliu 
veislininystes istatymas, 1994). 
 
4.1.1.3.7  Norveška 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Zakon ne pokriva področja ohranjanja ŽGV (Lov om husdyravl, 1992). 
 
4.1.1.3.8  Švedska 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Zakon spodbuja trajnostno upravljanje z ŽGV, vendar ne opredeljuje metod ohranjanja in 
ne določa obsega genetskih rezerv (Lag om kontroll av husdjur, 2006). 
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4.1.1.4 Srednja Evropa 
 
4.1.1.4.1 Avstrija 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Avstrijo sestavlja devet zveznih dežel: Dunaj (Gesetz über die Tierzucht…, 2010), 
Gradiščanska (Gesetz vom 11. dezember…, 2008), Koroška (Gesetz vom 20. november…, 
2009), Predárlska (Gesetz über die Zucht…, 2013), Salzburg (Gesetz vom 4. februar…, 
2009), Spodnja Avstrija (NÖ Tierzuchtgesetz…, 2016), Štajerska (Gesetz vom 17. märz…, 
2009), Tirolska (Gesetz vom 8. mai…, 2008) in Zgornja Avstrija (Tierzuchtgesetz, 2009). 
Vsaka ima svoj Zakon o živinoreji. Ohranjanje lastnosti živali in genetske raznovrstnosti 
sta dva izmed ciljev avstrijskih Zakonov o živinoreji. Izvajanja programov ohranjanja, 
metod in obseg ohranjanja ŽGV zakoni o živinoreji ne opredeljujejo.    
 
4.1.1.4.2 Češka 
 
 Odlok o živalskih genskih virih  
 
Odlok v skladu z Zakonom o živinoreji določa obseg genetskih rezerv živali in njihovega 
genetskega materiala. Nacionalni program določa obseg vzorcev semena, krvi, krzna ali 
perja in tkiv vzetih živalim po zakolu (Vyhlaška…, 2006). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje genetske raznovrstnosti je eden izmed ciljev zakona. Genske vire se ohranja v 
obliki čistopasemskih živali, doz semena, jajčnih celic in zarodkov (Zákon šlechtění…, 
2000). 
 
4.1.1.4.3 Madžarska 
 
 Uredba Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja o podrobnih pogoji za 
subvencioniranje ohranjanje zavarovanih in ogroženih avtohtonih pasem  
 
Namen uredbe je podpreti rejce zaščitenih in ogroženih pasem. Določeni so pogoji za 
pridobitev pomoči za glavne živinorejske vrste, mejne vrednosti, pod katero se šteje, da je 
pasma ogrožena ter višina podpore za posamezno žival ogrožene pasme (Rendelet az 
Európai…, 2010). 
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 Uredba o ohranjanju avtohtonih vrst  
 
Uredba določa obseg genetskih rezerv na podlagi sprejetih rejskih programov, metode 
ohranjanja in obseg programa ohranjanja avtohtonih pasem. Za vrste so določene meje za 
določitev stopnje ogroženosti. Program ohranjanja avtohtonih pasem med drugim vključuje 
podroben opis vrst, obseg genetskih rezerv in metode ohranjanja. V okviru ex situ 
ohranjanja je potrebna postavitev in upravljanje genske banke, zbiranje in nadzor stanja 
genetskih rezerv ter zagotovitev finančnih sredstev (Rendelet a védett…, 2008). 
 
 Uredba o podrobnih pogojih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov 
 
Uredba določa pravila financiranja nacionalnega programa za razvoj podeželja. Ohranjanje 
avtohtonih vrste se izvaja v okviru kmetijsko okoljskega programa. Šesto poglavje uredbe 
določa višino podpore za glavne vrste, ki se uporabljajo v kmetijstvu (Rendelet a 
Nemzeti…, 2004). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje narave in genetske raznovrstnosti sta dva izmed ciljev zakona. Ohranjanje 
avtohtonih vrst in pasem se izvaja v okviru rejskih programov. Za ohranitev je 
zagotovljena finančna pomoč (Törvény az állattenyésztésről, 1993). 
 
4.1.1.4.4 Nemčija 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Rejska organizacija mora s programi zagotoviti izboljšanje in ohranjanje pasem ter 
genetske raznovrstnosti. Tretje poglavje zakona določa spremljanje stanja genetske 
raznovrstnosti in obseg genetskih rezerv. Genetski material avtohtonih pasem vzdržujejo v 
obliki doz semena, jajčnih celic in zarodkov (Tierzuchtgesetz…, 2006). 
 
4.1.1.4.5  Poljska 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje ogroženih genskih virov je zagotovljeno z zbiranjem in vzdrževanjem 
potrebnega genetskega materiala. Program ohranjanja genskih virov določa namen in 
metode ohranjanja ter obseg genetskih rezerv (Ustawa…, 2007). 
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4.1.1.4.6  Slovaška 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Za posamezne vrste in pasme so določeni rejski programi. Ohranjanje ogroženih populacij 
zagotavljajo z vzdrževanjem genetskih rezerv, ki vključujejo žive živali, zamrznjeno seme, 
jajčne celice in zarodke (Zakon z 13. mája…, 1998). 
 
4.1.1.4.7 Slovenija 
 
 Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji  
 
Pravilnik v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 870/2004 določa spremljanje in analiziranje 
stanja biotske raznovrstnosti, mednarodno sodelovanje, metode ohranjanja in upravljanje 
genskih bank. Program varstva biotske raznovrstnosti je zasnovan na podlagi skupnega 
temeljnega rejskega programa, sestavljenega iz več potrjenih rejskih programov. Obsega:  
a) spremljanje in analiziranje stanja raznovrstnosti, 
b) ohranjanje genetske raznovrstnost in genetskih rezerv, 
c) iskanje ostankov lokalnih pasem, 
d) ukrepe ohranjanja, 
e) raziskovanje, izobraževanje, ozaveščanje javnosti in promoviranje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti.  
Tretje poglavje pravilnika določa pogoje in obseg ohranjanja genetskih rezerv. Vzdržuje se 
jih v obliki živih živali, doz semena, jajčnih celic, zarodkov, somatskih celic ali dednega 
materiala. Genetske rezerve se določijo na podlagi več kriterijev, kot je stopnja ogroženosti 
in uspešnost uporabe zamrznjenega genetskega materiala. Efektivna velikost populacije 
posamezne generacije mora biti najmanj 50. Rezerva mora vključevati vsaj 50 ženskih in 
25 moških nesorodnih živali. Ohranjanje avtohtonih pasem z in situ in ex situ metodama 
določa peto poglavje pravilnika. Z in situ metodo se na trajnostni način vzdržuje populacije 
v naravnem okolju medtem, ko se z ex situ metodo zagotavlja potreben obseg genetskih 
rezerv. Šesto poglavje pravilnika določa obseg ohranjanja pasem v genski banki. V in situ 
gensko banko so vključene pasme s stopnjo ogroženosti »ogrožena«. Ex situ in vivo genska 
banka ohranja genske vire izven naravnega okolja. Ex situ in vitro poleg pasem s stopnjo 
ogroženosti, »ogrožena« vključuje tudi pasme s stopnjo »kritična« (Pravilnik o 
ohranjanju…, 2016). 
 
 Zakon o kmetijstvu 
 
Ohranjanje genskih virov je eden izmed ciljev skupne kmetijske politike. Z zakonom so 
določene obveznosti, financiranje, program in strokovni nadzor nad delovanjem javnih 
služb. Ohranjanje biotske raznovrstnosti izvaja javna služba nalog genske banke v 
živinoreji. Njene naloge so zbiranje, vzdrževanje, vrednotenje, razmnoževanje in trajnostna 
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raba genetskega materiala. Za ohranjanje avtohtone pasme čebele skrbi kmetijsko 
svetovalna služba za čebelarstvo (Zakon o kmetijstvu…, 2016). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Z zakonom je določeno ohranjanje lastnosti živali, genetske in biotske raznovrstnosti, 
genetskih rezerv in avtohtonih pasem. Šesto poglavje zakona določa ohranjanje genetske 
raznovrstnosti in genetskih rezerv. V skladu s programom varstva biotske raznovrstnosti se 
genetske rezerve vzdržuje v obliki minimalnega števila živih živali, doz semena, jajčnih 
celic in zarodkov. Cilji programa so: 
a) ohranjanje pasem s poudarkom na avtohtonih pasmah v izvornem okolju,  
b) določitev metod ohranjanja,  
c) ustanovitev in upravljanje genske banke na področju živinoreje, 
d) izobraževanje in usposabljanje, 
e) ozaveščanje javnosti, 
f) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, 
g) povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva,  
h) razporeditev razpoložljivih finančnih sredstev. 
Posebna pozornost je namenjena ohranjanju avtohtone pasme čebele. Reja in promet s 
plemenskih materialom drugih pasem čebel v skladu z zakonom nista dovoljeni (Zakon o 
živinoreji…, 2016). 
 
Javna služba nalog genske banke izvaja program varstva biotske raznovrstnosti. Program 
sprejme resorni minister za obdobje sedmih let. Njegov namen je varstvo in ohranjanje vrst 
in pasem domačih živali v Sloveniji. Program obsega štiri področja: karakterizacijo in 
trende pasem, trajnostno rabo in razvoj ŽGV, ohranjanje ŽGV ter politike na področju 
živinoreje. Stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti se določi na podlagi kontinuiranih 
analiz. V okviru genske banke in situ se ugotavlja stanje ogroženosti pasem in se 
zagotavlja letne podpore za njihovo ohranjanje. Genska banka ex situ in vitro dolgoročno 
hrani genetske rezerve domačih živali pod nadzorovanimi pogoji. K ohranjanju biotske 
raznovrstnosti veliko prispeva mednarodno sodelovanje med državami in organizacijami, 
vzgoja, usposabljanje, promoviranje ter ozaveščanje javnosti o pomenu in stanju 
ohranjenosti biotske raznovrstnosti (Program varstva…, 2010). 
 
4.1.1.4.8 Švica  
 
 Zakon o živinoreji  
 
Za ohranjanje pasem v Švici in za ponovno vrnitev ter obuditev izumrlih pasem nastalih na 
ozemlju Švice dodeljujejo nepovratna finančna sredstva. Ohranjanje se izvaja v skladu z 
rejskim programom in z vsemi tremi metodami ohranjanja. Za ohranitev avtohtone pasme 
konja, Freiberger, je posebej določena letna višina pomoči (Verordnung…,  2016). 
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4.1.1.5  Vzhodna Evropa 
 
4.1.1.5.1  Belorusija 
 
 Zakon o živinoreji 
 
Ohranjanje živih živali, doz semena in zarodkov se v Belorusiji izvaja z ukrepi določenimi 
v nacionalnem in regionalnih programih (Закон o племенном…, 2013). 
 
4.1.1.5.2 Moldavija 
 
 Zakon o živinoreji 
 
Ohranjanje lokalnih in ogroženih vrst je eden izmed ciljev zakona. Država z dodeljevanjem 
nepovratnih finančnih sredstev pomaga rejcem pri ohranjanju vrst (Закон респчълики 
Молдова…, 1995). 
 
4.1.1.5.3 Ukrajina 
 
 Program ohranjanja biotske raznovrstnosti za obdobje 2005 - 2025  
 
Stanje biotske raznovrstnosti v Ukrajini je zaskrbljujoče zaradi česar je potreben sprejem 
nujnih ukrepov. Cilj programa je zmanjšati negativne vplive in okrepiti biotsko 
raznovrstnost. Program vključuje izvajanje ukrepov za spodbujanje ohranjanja ogroženih 
vrst in izboljšanje biotske raznovrstnosti z mednarodnim sodelovanjem, finančnimi 
spodbudami, preprečevanjem vnosa tujerodnih vrst, izobraževanjem in ozaveščanjem 
javnosti (Розпорядження…, 2004). 
 
 Zakon o živinoreji  
 
Ohranjanje genskih virov v Ukrajini je zagotovljeno z ohranjanjem edinstvenih lastnosti 
lokalnih in ogroženih pasem, z zagotavljanem genetske raznovrstnosti in z vzdrževanjem 
genetskih rezerv. Ohranjanje genetskih rezerv v obliki živih živali, doz semena in zarodkov 
se izvaja v okviru nacionalnega programa. Slednji vključuje finančno pomoč za ohranjanje 
lokalnih in ogroženih pasem ter njihovega genetskega materiala (Закон України…, 2010). 
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4.1.1.6 Zahodna Evropa 
 
4.1.1.6.1 Francija 
 
 Odlok o rejskih dejavnostih, identifikaciji, zdravstvenem nadzoru in genetskem 
napredku domačih živali  
 
Ohranjanje ŽGV zagotavljajo z vzdrževanjem potrebnega števila živali posameznih vrst in 
pasem ter njihovega genetskega materiala (Ordonnance n° 2006-1548…, 2006). 
 
 Uredba o identifikaciji in genetskem izboljšanju živali  
 
Uredba določa ohranjanje avtohtonih in ogroženih vrst, pasem ter ohranjanje genetske 
raznovrstnosti (Décret n°2006-1662…, 2006). 
 
 Uredba (EU) št. 1305/2013 
 
V okviru kmetijsko okoljskih podnebnih plačil kmetom letno dodelijo finančno pomoč za 
ohranjanje ogroženih lokalnih pasem (Uredba (EU), št. 1305/2013…, 2013). 
 
4.1.1.6.2 Velika Britanija 
 
 Uredba (EU) št. 1305/2013 
 
V okviru kmetijsko okoljskih podnebnih plačil kmetom letno dodelijo finančno pomoč za 
ohranjanje ogroženih lokalnih pasem (Uredba (EU), št. 1305/2013…, 2013). 
 
 Uredba Komisije (ES) št. 1175/2008 
 
Z uredbo so določene mejne vrednosti za določitev stopnje ogroženosti lokalnih pasem 
(Uredba Komisije (ES) št. 1175/2008…, 2008). 
 
4.2 PRIMERJAVA ZAKONODAJ ZNOTRAJ EVROPSKIH GEOGRAFSKIH 
OBMOČIJ 
 
4.2.1 Primerjava med zakonodajami različnih geografskih območij  
 
4.2.1.1 Jugovzhodna Evropa 
 
Pri primerjavi zakonodaje v različnih državah smo opazili precejšno podobnost med 
zakonodajami držav jugovzhodne Evrope. Ohranjanje genskih virov v največjem obsegu 
urejajo nacionalni Zakoni o živinoreji. Za posamezne vrste in pasme so določeni rejski 
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programi, ki zagotavljajo ohranjanje genetske in biotske raznovrstnosti ter genetskih 
rezerv. Vse države, z izjemo Bosne in Hercegovine ter Romunije imajo, določen program 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Programi se v Albaniji, Črni gori, Makedoniji in Srbiji 
izvajajo v okviru Zakona o živinoreji. Vsebinsko so si programi podobni. Bolgarija in 
Hrvaška ohranjanje biotske raznovrstnosti urejata z akcijskim načrtom. 
 
Države vzdržujejo genetske rezerve v obliki minimalnega števila živih živali, doz semena, 
jajčnih celic in zarodkov. Izvajanje metod ohranjanja in situ in ex situ je ena izmed točk 
programa ohranjanja biotske raznovrstnosti oz. akcijskega načrta. Bosna in Hercegovina ne 
določa posebej načina ohranjanja, vendar glede na to, da genetski material ohranja v obliki 
živih živali in njihovega genetskega materiala pomeni, da izvaja tako in situ kot ex situ 
metodo. Za namen pridobitve potrebnih podatkov, ki pripomorejo k lažji določitvi in 
izvajanju ustreznih programov ohranjanja Albanija, Črna gora, Makedonija in Srbija 
izvajajo genske teste.  
 
Albanija s sklepoma določa višino finančne pomoči za ohranjanje avtohtone pasme bivola 
in pasem drobnice. Hrvaška ima v okviru Zakona o pomoči za kmetijstvo in ribištvo prav 
tako določeno višino pomoči za ohranjanje avtohtonih in ogroženih vrst in pasem. V 
kolikor je efektivna velikost populacije manjša od 100, se višina pomoči poveča za 
polovico. Finančna sredstva za ohranjanje virov so zagotovljena tudi v programih 
ohranjanja ter v akcijskem načrtu.     
 
4.2.1.2 Južna Evropa 
 
Med obravnavano zakonodajo držav južne Evrope je opazen precejšen razkorak. Italija z 
nacionalnim načrtom biotske raznovrstnosti določa metode in programe za ohranjanje 
pasem. Španija ohranja, izboljšuje in spodbuja rejo pasem z izvajanjem nacionalnega 
programa, katerega obseg je določen po točkah. Obe državi ohranjata genske vire z in situ 
in ex situ metodami. Za razliko od Italije in Španije je Portugalska z uredbo osredotočena 
na dodeljevanje finančne pomoči za ohranjanje avtohtonih pasem.  
 
4.2.1.3 Severna Evropa 
 
Prvo kar smo opazili med prebiranjem zakonov in drugih predpisov držav severne Evrope 
je skopost vsebine. Estonija in Litva sta edini izmed držav severne Evrope, ki imata 
določen obseg programa ohranjanja. Program sicer izvajata tudi Islandija in Latvija, vendar 
obsega programa ne opredeljujeta. Zakonodaja vseh držav z izjemo Norveške določa 
ohranjanje vrst in pasem ter njihovega genetskega materiala. Ohranjanje izvajajo z in situ 
in ex situ metodami. Danska in Latvija z odredbo oz. s pravilniki določata višino finančne 
pomoči za ohranjanje lokalnih pasem. O ohranjanju ŽGV smo najmanj razbrali iz Zakonov 
o živinoreji Finske, Norveške in Švedske. 
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4.2.1.4 Srednja Evropa 
 
Ohranjanje ŽGV pretežno določajo nacionalni zakoni o živinoreji. Vse države srednje 
Evrope z izjemo Avstrije, Slovaške in Švice v okviru zakonov in drugih pravnih predpisov 
določajo programe za ohranjanje ŽGV. Obseg programov določata le Madžarska in 
Slovenija. Vsebina je primerljiva s programi ohranjanja biotske raznovrstnosti držav 
jugovzhodne Evrope. Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami najbolj obsežno in 
natančno vsebino zakonodaje, ki se nanaša na ohranjanje ŽGV.  
 
Z izjemo Avstrije in Švice, vse države ohranjajo genetske rezerve v obliki živih živali, doz 
semena, jajčnih celic in zarodkov. Na Češkem določa odlok o ŽGV količinski obseg rezerv 
semena, krvi, perja in tkiv.  
 
Madžarska, Poljska in Slovenija ohranjajo genske vire z in situ in ex situ metodami. 
Čeprav ostale države ne opisujejo konkretno načinov ohranjanja, lahko glede na 
vzdrževanje genetskih rezerv določimo metodo ohranjanja.  
 
Madžarska ima z uredbo o izvajanju kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov edina izmed 
vseh srednjeevropskih držav določeno višino finančne podpore za ohranjanje posameznih 
vrst domačih živali.  
 
Slovenija, Črna gora in Srbija so edine evropske države, ki imajo v Zakonu o živinoreji 
vključen člen, ki se nanaša na ohranjanje čebel.   
 
4.2.1.5 Vzhodna Evropa 
 
Belorusija in Ukrajina ohranjata genetsko raznovrstnost in vzdržujeta genetske rezerve v 
obliki živih živali in njihovega genetskega materiala. Ukrajina ima določen program 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v okviru katerega se s finančno pomočjo spodbuja 
ohranjanje in izboljševanje biotske raznovrstnosti ŽGV. Moldavija prav tako kot Ukrajina 
finančno podpira ohranjanje ŽGV. 
 
4.2.1.6 Zahodna Evropa 
 
Zakonska ureditev ohranjanja ŽGV v Franciji in Veliki Britaniji je prav tako skopa. Obe 
državi imata z Uredbo (EU) št. 1305/2013 določeno višino pomoči za ohranjanje ogroženih 
lokalnih pasem. Francija ohranja vrste in pasme z vzdrževanjem potrebnega števila živali 
in njihovega genetskega materiala. 
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4.2.2  Primerjava med državami članicami EU in državami izven EU 
 
Bolgarija, Češka, Francija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Slovenija in Španija imajo 
dobro urejeno zakonodajo na področju ohranjanja ŽGV. Danska odredba in Zakon o 
živinoreji ter portugalska uredba se osredotočajo le na financiranje ohranjanja pasem. 
Estonija določa le obseg programa ohranjanja. Italijanska zakonodaja vključuje le izvajanje 
programov ohranjanja in ukrepov. Nemški in poljski Zakon o živinoreji določata izvajanje 
programa ohranjanja in obseg genetskega materiala. Avstrija, Finska, Slovaška, Švedska in 
Velika Britanija imajo slabo urejeno zakonodajo na področju ohranjanja ŽGV. 
 
Med države nečlanice sodi večji del držav jugovzhodne Evrope (Albanija, Bosna in 
Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Srbija), dve severni državni, Islandija in Norveška 
ter Švica. Albanija, Črna gora, Makedonija in Srbija imajo dobro urejeno zakonodajo na 
področju ohranjanja ŽGV, medtem, ko je zakonodaja Bosne in Hercegovine, Islandije in 
Norveške slabo urejena. 
 
4.2.3  Primerjava slovenske zakonodaje z zakonodajo sosednjih držav  
 
Ohranjanje ŽGV je z Zakonom o živinoreji veliko bolj urejeno v Sloveniji v primerjavi z 
Avstrijo. Avstrija le omenja ohranjanje genetske raznovrstnosti kot enega izmed ciljev 
zakona medtem, ko Slovenija določa obseg programa varstva biotske raznovrstnosti in 
genetske rezerve. 
 
Tako Slovenija kot Hrvaška s programi ohranjata biotsko raznovrstnost, vzdržujeta 
genetske rezerve v obliki minimalnega števila živali in njihovega genetskega materiala. 
Hrvaška zakonodaja določa višino finančne pomoči za ohranjanje glavnih vrst za 
živinorejo, medtem ko je v slovenski zakonodaji le omenjeno, da so za ohranjanje na voljo 
finančna sredstva. Slovenski Zakon o živinoreji je veliko bolj obsežen in razdeljen v 
primerjavi s hrvaškim. 
 
Glede na skopost vsebine italijanskega načrta za biotsko raznovrstnost smo težko 
primerjali zakonodajo v Sloveniji in v Italiji, saj italijanski načrt omenja le izvajanje 
programov ohranjanja in ukrepe. Slednje opredeljuje tudi slovenska zakonodaja, vendar v 
širšem, bolj natančnem obsegu. 
 
Ohranjanje genskih virov na Madžarskem in v Sloveniji je zagotovljeno z rejskim 
programom. Obe državi določata vsebino programov ohranjanja, metode ohranjanja in 
vzdrževanje genetskih rezerv. Prav tako zagotavljata finančna sredstva za izvedbo 
programov ohranjanja.    
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5 SKLEPI 
 
Vse tri v uvodu postavljene hipoteze, ki so se nanašale na ohranjanje ŽGV smo potrdili. 
 
1. Zakonodaja na področju ohranjanja ŽGV se med evropskimi državami razlikuje, in 
sicer:  
 ohranjanje ŽGV v večini evropskih držav ureja Zakon o živinoreji, katerega 
vsebina se med državami razlikuje,  
 vse države v svojih zakonih in ostalih predpisih ne opredeljujejo izvajanja 
programov ohranjanja, metod ohranjanja, obsega genetskih rezerv in višine 
finančne pomoči.  
 
2. Zakonodaja na področju ohranjanja ŽGV je bolj urejena v državah članicah EU kot v 
državah zunaj EU, in sicer: 
 večji delež evropskih držav je članic EU, katerih zakonodaja je na področju 
ohranjanja ŽGV dobro urejena, 
 med državami nečlanicami je del držav z dobro in del držav s slabo urejeno 
zakonodajo. 
 
3. Obstajajo razlike med zakonodajami na področju ohranjanja ŽGV znotraj posameznih 
in med posameznimi geografskimi območji Evrope, in sicer: 
 zakoni o živinoreji v državah jugovzhodne Evrope, Albanije, Črne gore, 
Makedonije in Srbije so si vsebinsko podobni, 
 med zakonodajo držav južne Evrope nismo opazili podobnosti, 
 zakonodaja v Baltskih državah (Estonija, Latvija, Litva) je bolj urejena od 
zakonodaje v Nordijskih državah (Danska, Finska, Islandija, Norveška, Švedska), 
 srednja Evropa ima izmed vseh geografskih območij Evrope najbolj urejeno 
zakonodajo na področju ohranjanja ŽGV, 
 zakonodaja na področju ohranjanja ŽGV je v Ukrajini bolj urejena, kot v 
Belorusiji in Moldaviji 
 zakonodaja na področju ohranjanja ŽGV je v državah zahodne Evrope skopa.  
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6 POVZETEK 
 
Povpraševanje po proizvodih živalskega izvora se povečuje. Prireja je osredotočena le na 
nekaj najbolj produktivnih pasem, kar v povezavi s številnimi dejavniki negativno vpliva 
na genetsko raznovrstnost. Trendi kažejo, da se bo število ogroženih pasem povečevalo 
tudi v prihodnje, hkrati pa je spodbudno, da se število izumrlih pasem z leti zmanjšuje. 
Zaskrbljujoče so predvsem izgube pasem goveda, ovc in kokoši. Za ohranjanje ŽGV so na 
različnih ravneh postavljeni številni zakoni, sklepi, uredbe, pravilniki, programi, strategije 
in načrti. Namen ohranjanja je zagotoviti genske vire, ki bodo na voljo v prihodnosti. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti ohranjanju lokalnih pasem in njihovih edinstvenih 
lastnosti. Ločimo med tremi metodami ohranjanja, in situ in vivo, ex situ in vivo ter ex situ 
in vitro. 
 
Pravna podlaga za upravljanje z ŽGV je razdeljena na več ravni: globalni, mednarodni, 
regionalni in nacionalni pravni okvir. Poznamo globalni pravni okvir, ki obsega strategijo 
in akcijski načrt za upravljanje z ŽGV. Na mednarodni ravni je posebno pomembna CBD 
na podlagi katere večji del držav na svetu izvaja programe ohranjanja. Izmed sedmih regij 
smo mi proučili samo evropsko regijo. Regionalni pravni okvir sestavljajo uredbe in 
direktive. Uredbe so v celoti zavezujoče za vse članice EU, medtem, ko imajo pri določitvi 
direktiv države bolj proste roke. Na nacionalni ravni ohranjanje ŽGV določajo številni 
zakoni, pravilniki, sklepi, programi in drugi pravni predpisi.  
 
Namen magistrskega dela je bil pregledati, analizirati in primerjati zakonodaje v evropskih 
državah nanašajoče se na ohranjanje ŽGV. Zakone in druge predpise smo poiskali v zbirki 
pravnih predpisov FAOLEX Database (2016). Slednje smo po posameznih državah zbrali 
v preglednici in predstavili njihovo vsebino. Skupno smo obravnavali zakonodajo 32 
evropskih držav. Primerjali smo zakonodajo med evropskimi geografskimi območji, med 
nečlanicami in članicami EU in slovensko zakonodajo z zakonodajo v sosednjih državah. 
Zanimalo nas je predvsem kako je v posameznih državah z nacionalno zakonodajo urejeno 
izvajanje programov in metod ohranjanja, obseg genetskih rezerv ter financiranje 
ohranjanja ŽGV.  
 
V hipotezah smo predpostavili, da vse evropske države nimajo enako urejene zakonodaje 
na področju ohranjanja ŽGV. Predvidevali smo, da obstajajo razlike v zakonodaji med 
državami članicami EU in državami zunaj EU ter med evropskimi geografskimi območji. 
Vse tri postavljene hipoteze smo tudi potrdili v sklepih.   
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